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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن :ﻋﻨﻮان
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:ﭼﮑﯿﺪه 
ﺷـﺪه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﺎري ﻧﻈـﺎم ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ درﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻧﺒـﻮد اﻣـﺮوزه :ﻣﻘﺪﻣـﻪ 
ﻧـﺎﺑﻮدي از ﻧﺎﺷـﯽ ﺑـﺎر ازﺑﻠﮑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري ﺑـﺎر ازﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ آنﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺗـﺮﯾﻦ روﺷـﻦ اﺳـﺖ؛ 
ﻣـﺎﻟﯽﺗـﺄﻣﯿﻦازﻧﺎﺷـﯽﻓﻘـﺮوﻫـﺎي ﮐﻤﺮﺷـﮑﻦﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻣﻮاﺟﻬـﻪدﯾﮕـﺮﻋﺒـﺎرﺗﯽاﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪﻓﻘـﺮو
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﮐﻤ ــﯽ ﻓﺮاواﻧ ــﯽ در اﯾ ــﺮان ﺟﻬ ــﺖ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿ ــﺰان ﭘﺮداﺧ ــﺖ از . ﺑﺮﻧ ــﺪﻣ ــﯽﻧﯿ ــﺰ رﻧ ــﺞ ﺧ ــﻮدﺳ ــﻼﻣﺖ
ﺟﯿــﺐ و ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ اﯾﺠــﺎد ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﮐﻤﺮﺷــﮑﻦ درﺳــﻄﺢ ﺧــﺎﻧﻮار اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ اﻣــﺎ درﺳــﻄﺢ 
ﺳ ــﻌﯽ ﻣ ــﺎ ﺑ ــﺮ اﯾ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﺗ ــﺎ ﺳ ــﺎزه ﺳﯿﺎﺳ ــﺘﮕﺬاري ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﻨﺴ ــﺠﻤﯽ ﺻ ــﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ 
ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮداﺧ ــﺖ از ﺟﯿ ــﺐ ازﻣﻨﻈ ــﺮ ﺑﯿﻤ ــﻪ ﮔ ــﺮ  راﺷﻨﺎﺳ ــﺎﯾﯽ ﻧﻤ ــﺎﺋﯿﻢ ﺗ ــﺎ ﺑ ــﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾ ــﻖ ﻧﻘﺸ ــﻪ راه ﺣ ــﻞ 
.اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي .ﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺪﯾـﺪه ﺷﻨﺎ :روش ﮐﺎر 
ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﻣـﺎﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي . ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳـﻬﻤﯿﻪ اي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ 
ﻧﻔـﺮ ﻧﯿـﺰ در  6اﺳـﺘﺎن ﮐﺸـﻮر و  42ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  03ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ .ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾـﺪ 
در اﯾـﻦ .ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎز و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿـﻖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺟﻤـﻊ آوري ﮔـﺮد  داده ﻫـﺎ .ﺳﺘﺎد ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 7002ADQXAMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در دو ﺑﺨـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻓﺰاﯾﻨـﺪه و ﮐﺎﻫﻨـﺪه ﭘﺮداﺧـﺖ از ﺟﯿـﺐ ، ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ را :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺿ ــﻌﻒ ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ ﻫ ــﺎي ﻧﻈ ــﺎرت ﺑ ــﺮ درﻣ ــﺎن ، اﺧ ــﺘﻼف زﯾ ــﺎد ﺗﻌﺮﻓ ــﻪ ﺑﺨ ــﺶ دوﻟﺘ ــﯽ ﺑ ــﺎ . اﺳ ــﺖ اﺳ ــﺘﺨﺮاج ﻧﻤ ــﻮده 
ﺧﺼﻮﺻﯽ،ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻤﻪ ، ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﻧﺒـﻮدن ﻣﺮاﮐـﺰ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﺑﯿﻤـﺎران و ﺿـﻌﻒ ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃـﻼع 
ر رﺳـﺎﻧﯽ و ﻣﺸـﺎوره ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ اﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﭘﺮداﺧـﺖ از ﺟﯿـﺐ ﻣﻄـﺮح ﮔﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮ 
ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧـﺖ از ﺟﯿـﺐ ﺑﺎﯾ ـﺪ ﺑ ـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ ﺑﯿﻤـﻪ و ﭘﻮﺷـﺶ ﻣ ــﻮرد ﺗﻌﻬﺪ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ روﯾﮑـﺮد ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺤــﻮري در 
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﻪ ﮔﺮ،ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ و 
  .ﻣﺸﺎوره درﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺻـﺮﻓﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﺮداﺧـﺖ از ﺟﯿـﺐ ﺑﯿﻤ ـ:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮي 
ﺳﻼﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻫـﺎ ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺗﻮﻟﯿـﺪ 
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ، ﻧﻈـﺎم اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ، ﻧﻈـﺎم ﻣﺼـﺮف ﺧـﺪﻣﺎت ، ﻧﻈـﺎم ﻧﻈـﺎرت و ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﺎﯾـﺪ در ﮐﻨـﺎر ﻧﻈـﺎم ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﻮﺟـﻪ 
  .ﮔﺮدد
